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Fresh Ink 
Tuesday, April 24, 2018: Birder Hall 
 
 
The Stormy Sea "Ode to our Captain, Dr. Cook".......................................................Billy Myers  
Dr. Linda Cook, Bryce Daniels, Erin Hanke, Sarah Hanna, Rylee Kramer,  
Megan Lau, Billy Myers, Emily Rosenfelt, Delaney Sieber 
 
 
Beginning To See The Light..........................................................................................Jason Holz  
Jason Holz, Acoustic Guitar 
 
 
To Him Be All The Glory..........................................................................................Emily Brewer 
Billy Myers, Soprano Sax, Erin Hanke, Alto Sax, 
 Michelle Lobermeier, Tenor Sax, Nate Ortiz, Bari Sax 
 
 
One Heart, One Home.....................................................................................................Eva Finke 
Eva Finke, Piano 
 
 
Décès.........................................................................................................................Bryce Daniels  
Bryce Daniels, Trumpet, and Tape 
 
 
The Big Ol' Light In The Sky................................................................Nate Ortiz and Jason Holz  
Billy Myers, Nate Ortiz, Saxophone, Jason Holz, Acoustic Guitar, Jack Eckelaert, Drum Set 
 
 
Light from the Darkness "The First Day".....................................................................Billy Myers 
Megan Lau, Rylee Kramer, Flute, Delaney Sieber,  
Craig Sampo, Clarinet, Erin Hanke, Bari Sax 
 
 
 Fireworks!.................................................................................................................Emily Brewer 
Billy Myers, Soprano Sax, Erin Hanke, Alto Sax,  
Michelle Lobermeier, Tenor Sax, Nate Ortiz, Bari Sax 
 
